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一、导言
新中国自 1949 年建立后 ,经过七年的过渡 ,于 1956 年基本建立了社会主义经济制度 ,顺
利地实现了从新民主主义向社会主义的转变。与此同时 ,也逐渐形成和完善了一种以高度集
中为特征的 ,以行政管理为主要机制的计划经济体制。这种经济体制构成了新中国建国后直
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等) ,呈现一种发展性的短缺 ,这就使它不能按照一般工业化的典型形式进行发展而必须另择
它途。这个选择要能较好地满足三个保证条件 :11 在不能利用外部积累来源的情况下 ,必须





他们认为 ,一经选定重工业优先发展战略 ,就必须形成相应的价格扭曲的宏观政策 (包括低利
率政策、低汇率政策、低投入品价格政策、低工资政策以及低生活必需品价格政策等) 环境 ,以
及以计划为基本手段的资源配置制度和没有自主权的微观经营制度 (包括人民公社制度和国











展战略 ? 或者说重工业优先发展战略形成的客观条件是什么 ?
新中国实现工业化目标导向下的重工业优先发展战略的确立 ,具体体现在 1954 年制定、







水平可能相似于罗马帝国 ,大约公元 500 - 1400 年高于欧洲水平 ,但是中国人均收入从 1400 年
到 1950 年停滞不前 ,而西方则慢慢地赶到前面去了。”[3 ] (P11)“中国在 1820 年的产量 ( GDP) 远
高于世界产量的四分之一 ,显然是最大的经济。”“在 19 世纪 40 年代以后的一个世纪中 ,中国
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族解放和国家主权的中国人民 ,在 50 年代初期面临实现国家现代化和赶超其他国家 ,从而实
现中华民族复兴的巨大压力和挑战。而要达到现代化的目标 ,对中国这样的发展中国家来说 ,






首先 ,为了迅速恢复国民经济 ,实现对生产资料私有制的社会主义改造 ,有计划地建设社
会主义 ,需要建立起集中统一的经济体制。经过连年战乱 ,中国经济水平急剧下降 ,1949 年的
经济水平与解放前的最高年份相比 ,农业总产值下降 20 %以上 ,工业总产值下降一半以上 ,其
中 :重工业下降 70 % ,轻工业下降 30 % ,工业产量也大幅下降 ,钢产量仅为 1518 万吨 ,比历史
上最高产量年份 (1943 年) 减少了 8219 % ,原煤产量由 6188 万吨下降至 3243 万吨 ,下降
4716 % ,棉纱由 245 万件下降到 180 万件 ,下降 2615 %。1949 年工农业总产值中 ,农业占 70 % ,
工业为 30 % ,而现代工业产值只占 17 %。工业布局极不合理 ,70 %以上的工业集中在沿海 ,内
地只有不到 30 %的份额 ,铁路只有 212 万公里 ,能通车的不到一半。全国现代化的货物周转量
只有 22916 亿吨公里 ,仅达战前最高水平的 42. 7 %。[ 4 ] ( P15) 面对这样的国内经济状况 ,1950
年 6 月 ,中共七届三中全会把争取国家财政经济状况的基本好转确定为党在国民经济恢复时
期的中心任务 ,党的工作重心由军事转向经济建设。1950 - 1953 年 ,国家在财政相当困难的情
况下 ,拿出 66. 27 亿元进行经济建设 ,重点投资水利、交通运输 ,以及以煤、电、钢铁为主的工业









个社会经济十分落后的国家 ,工业和农业在国民经济中的比重 ,就全国范围来说 ,大约现代工






业国 ,才算最后解决这个问题。可见 ,建立独立的工业体系是当时我国工业化的中心目标 ,也
是建立集中统一的经济体制 ,实行重工业优先发展战略的主要因素。
·85·
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再次 ,从更深远的历史背景来看 ,建立独立的工业体系既是中国人民从一百多年来遭受帝
国主义列强侵略的事实中得出的教训 ,也是当时国际国内环境的产物。建国初期 ,国际上只有
苏联和东欧、亚洲的一些社会主义国家、人民民主国家和民族独立国家承认新中国 ,到 1950 年






展重工业 ,在资本极度匮乏和生产要素不足的国情中 ,通过建立高度集中的计划经济体制 ,以




总之 ,新中国在建立初期以及 50 年代逐步形成的传统计划经济体制 ,是在特定历史条件
决定和制约下形成的。从总的看 ,有三大主导因素引致 ,图示如下 (见图 1) :
图 1 　传统计划经济体制形成的理论与实践因素
应该看到 ,这种高度集中的计划经济体制是有历史功绩的。作为工业化的起点 ,中国
1952 年的平均国民生产总值为 50 美元。据世界银行统计 ,这一起点大大低于当时的战败国日
本 (325 美元) ,甚至还不如当时的印度 (1950 年为 60 美元) 。中国经济在如此低的起点上以前
所未有的速度发展。在工业方面 ,1949 - 1978 年工业总产值增长了 3812 倍 ,其中重工业总产
值增长了 9016 倍 ,工业总产值占工农业总产值的比重由 36 %提高到 72. 2 % ,重工业总产值占
工业总产值的比重由 2614 %提高到 5713 % ,工业门类比较齐全 ,工业体系比较完整。在农业
方面 ,1949 - 1978 年 ,粮食产量增加了 117 倍。农业机械化有一定的发展。与此同时 ,交通运
输业 ,人力资本投资和科学技术等基础设施也有重大的进展。[5 ] (P1 - 2)但在长达 30 年的实践
中 ,它的内在缺陷也很明显。主要表现为国家集中决策 ,行政管理与日益发展的社会化大生产
之间 ,集中统一的指令性计划与复杂多变的经济活动之间 ,统收统支 ,吃“大锅饭”办法与讲究
·95·
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卡尔·马克思在 19 世纪的研究中得出结论 ,社会主义将首先在世界上最为发达的资本主





间内恢复和发展国民经济 ,并奠定工业化的物质技术基础。特别是在 20 世纪中叶 ,苏联作为
世界上第一个社会主义国家 ,在发展过程中经受了第二次世界大战的考验 ,面对帝国主义的侵
略 ,在广大人民群众表现出英勇的献身精神的同时 ,中央政府通过计划经济体制 ,直接通过指
令性计划 ,把资源集中配置在最为关键的部门和产业 ,以增强国力、赢得战争 (实际上 ,即使是
西方市场经济国家 ,在战时也是往往采用计划手段来配置资源的) 。这说明 ,社会主义国家在
建国之后搞计划经济有其合理性 ,当然这一合理性是指某一特定的历史阶段。






升的过程 ,与此同时 ,农业的相对比重都会逐渐下降。同时 ,工业化不仅包括工业本身的机械
化 ,而且也包括农业的机械化和现代化。从这一意义出发 ,经济发达的国家 ,必然是工业化程
·06·






只占 10 % ,农业和手工业占 90 % ,将近 90 %的人在农村生活和劳动 ;同时地缘政治环境也相当
险恶 ,除了苏联有条件地进行一些经济援助外 ,以美国为代表的敌对国家对新中国进行了长期
的政治孤立和经济封锁 ,中国曾多次面临战争的威胁。在这样的空间下 ,实行农业国向工业国
的转变 ,实现工业化道路的选择空间非常狭小。[7 ] (P23)为了在当时条件下推进工业化的发展
战略 ,必须强化国家对经济资源的集中动员和计划利用的能力。因此 ,以国有经济为基础的计
划经济体制 ,就成为中国在当时历史条件下获得生存和寻求发展机遇的必然选择。
前苏联的情况也与此相类似。苏联在 1917 年十月革命建国之时 ,经济水平按人均国民生
产总值来看是相当低的。当时同样遭到帝国主义的封锁和国内敌对分子的战争威胁。列宁在
1917 年革命后实施战时共产主义政策 ,取消工农产品生产和流通中的市场关系 ,并强制地从
农民手中征收农产品。这部分地是实践经典作家思想的尝试 ,更多地是为了支持战争 ,维持苏
维埃政权的需要。战时共产主义政策实际上就是一种更加集中的计划经济。由于这一政策实
践效果不好 ,大多数经济指标下降 ,在政治上和经济上都带来了灾难性的结果 ,从 1921 年开
始 ,列宁实行了新经济政策 ,其中非公有制经济的恢复和市场机制作用的恢复是重要内容。这
样 ,在 1927 年苏联经济已达到战争之前的水平。但在 1928 年 ,斯大林作出二项重大决策 ,一
是实行全面的计划经济体制 ,取消在当时工农业产品生产和流通中通行的市场关系 ;二是在农
业领域中实行集体化 ,创造出大量的集体农庄。这一决策体现在 1929 年开始的五年计划中 ,
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　　　工业化率 = 制造业附加值国内生产总值 ×100 %
由此很容易把工业化等同于重工业优先发展。西方国家的工业化过程经历了几百年时











忽视了二个现实 :一 ,资本主义国家的工业化和社会主义国家的工业化 ,就其经济发展和结构
演进的一般性质来说 ,重工业化是工业化不可逾越的阶段 ,只有重工业化才能完成工业化 ;二 ,
社会主义国家在当时的条件下一般并不能选择轻工业为主导的工业化发展战略。
从工业化的发展阶段来看 ,对工业化 200 多年的历史 ,经济学家将这一漫长的历史过程依
据不同的标准 ,划分为若干阶段 ,以便对不同国家和地区的经济水平加以区分 ,提出相应发展
的对策 ,如发展经济学中将工业化分为产业革命、高级工业化和工业化完成三个阶段。
综合各种划分标准的长处 ,可将世界各国工业化进程划分为四个阶段。这四个阶段为 :起
步阶段 ,加速阶段 ,起飞阶段 ,成熟阶段。
从工业化的起步阶段看 ,世界各国无论是资本主义国家 ,还是社会主义国家 ,都是以轻纺
工业为中心。西方国家 (以英国为代表)在工业革命后以轻纺工业为中心 ,成为 19 世纪拥有最





展阶段 (高加工化阶段) ;再由粗放型工业向技术集约型工业为重心的发展阶段 (技术集约化阶
段) ,这三个阶段构成了工业化阶段的中心内容。
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实行赶超战略 ,必然就要提前进入工业化发展过程中的重工业发展阶段。因此 ,苏联













具有不同相对优势的国家参加国际贸易。但在 50 年代的中国 ,由于政治上的原因 ,中国大陆
的对外贸易伙伴主要是前苏联和东欧国家。由于经济发展水平所限 ,这些国家的比较优势与
中国基本相同 ,如发展所需的资金短缺 ,熟练劳动力也缺乏。这样 ,实际上就无法通过比较优
势实行以劳动密集型产业为主的发展导向。这是其一。其二 ,中国实行了政治上的独立 ,就必
然要求实现经济上的独立自主 ,相对于参与国际经济循环的轻工业发展战略 ,可以实现内部循
环的重工业发展 ,更有利于保证经济独立目标的实现。其三 ,亚洲“四小龙”的发展战略 ,实际
上是一种出口替代战略 ,它的实施是需要有一定条件的 ,它们能以 50 年代相对落后的国家和
地区 ,在 60 - 70 年代起飞 ,除了它们的发展战略之外 ,能够获得庞大的美国军援 ,与资本主义
国家结成贸易伙伴 ,从而缓解了发展初期的资金困难 ,并得以承接发达国家的产业转移 ,是一
个不容忽视的因素。在 50 年代以美国为首的资本主义发达国家对外援助中 ,战略性考虑是一
个主要因素 ,在遏制中国和苏联社会主义国家的政治考虑下 ,大量援助流向了韩国、日本和台
湾地区。例如 ,美国在 1946 年至 1979 年 ,提供给韩国的军事及经济援助 ,总额达 146 亿美元 ,
其中 5 %为军事援助。同时韩国还获得“对韩国际经济组织协议体”( IECOK)的成员国 ,包括日
本、美国、英国、西德、瑞士、比利时、加拿大、澳大利亚等十国的直接或间接的援助。台湾地区
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Why Did China Choose the System of Planned Economy in the 1950s
CHEN Yong - jun
Abstract : It is mainly the specific socio - historical conditions in the 1950s that made China choose the system of
planned economy. Ideologically , planned economy was a prerequisite for socialism. Industrialization and modernization were
urgent tasks for New China. Strategically and geographically , China’s choice was justified in the context of international
constraints. It is argued , therefore , that China in fact had no alternative but to adopt the system of planned economy with a
special emphasis on the development of heavy industry.
Key words : China , planned economy , economic system
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